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Silifke ve çevresinde arkeoloji 
araştırmaları
Prof. Dr. Semavi Eyice : 1923'de Kadıköy'de doğdu. 1943'-
de Galatasaray Lisesinden mezun oldu. 1943-1945 y ıl­
larında Viyana ve Berlin Üniversite lerinde arkeoloji dersle­
rine devam etti. 1948'de İstanbul Edebiyat Fakültesinde 
Prof. E. D iez'in yanında lisans yaparak mezun oldu. 1955’e 
kadar asistan olarak ça lıştı. 1955'de Doçent, 1964'de Pro­
fesör oldu. 1958-59 ders y ılında Münih Üniversitesinde, 
1974-75 kış sömestrinde de Bochum Üniversitesinde ders, 
Bochum ve Münster'de de konferanslar verm iştir. Edebiyat 
Fakültesinde Bizans Sanat’ ı Tarihi Kürsüsünün Profesörü 
ve konu ile ilg ili kurumların asli, Belçika İlim ler Akadem i­
sinin muhabir üyesidir.
Konferans :
Konuşmacı tarafından 1964, 1972, 1973 ve 1975 yaz ayla­
rında güney Anadolu’da Silifke ve çevresinde çeşitli araş­
tırma ve incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmalara öğretim 
yardımcıları ve öğrenciler de katılmıştır. Yapılan araştır­
malarda merkez Silifke olmak üzere çevrede, kıyılarda ve 
bilhassa kuzeyde, Toros'lar üzerinde Ortaçağa ait eski 
eserler tespit edilerek, bunların resimleri çekilmiş ve An­
kara Üniversitesinden bir yüksek mühendis mimarin eliyle 
rölöveleri çizilmiştir. Yerli ve yabancı arkeologlar tara­
fından yeteri kadar tanınmayan bu tarihi kalıntıların bir 
çoğu ise bugüne kadar hiç bir yayına konu olmamıştır. 
Konuşmacı dört araştırma kampanyasında elde edilen mal­
zemeyi toplu olarak resimleri ile sunacaktır.
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